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Rezension und weiterführende Gedanken zu Michael 
Becker-Mrotzek, Karen Schramm, Eike Thürmann, 
Helmut Johannes Vollmer (Hg.): Sprache im Fach. 
Sprachlichkeit und fachliches Lernen. Fachdidakti-
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